



















2017年３月には、「 旨味（ うまみ）」 の本家本元
であるわが国の東京・ 青山にも進出している。























































いることが報告されている（ Asahi Shimbun 







人工肉（ 完全植物性肉） の生産と意義～U M A M I  B U R G E R の調査を通じて～
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